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Drfickt man nun mit einem Glasstab auf den Rand des Kuchens: so kann 
man dense]ben im Tiegel umwerfen und in eine Porcellanscha]e sehiltten. 
Hier wirder  so lange mit Wasser erw~rmt, bis e rv  o l l s t ~ n d ig  z e r- 
g angen i s t  und dann mit Salzstture in bekannter Weise gelOst. Den 
Tiegel reinigt man mit etwas Wasser nnd Sa]zs~iure und spt~lt ihn in die 
Porcellanschale aus. 
In der eben beschriebenen Weise werden seit einiger Zeit im hiesigen 
Laboi'atoriam s~mmtliche Aufschliisse behandelt und bis jetzt hat die 
Methode noch  ke in  e inz iges  Na l  versagt ;  nnd zwar sind sowohl 
Aufschltisse gemacht worden yon Roheisen-Rfiekst~inden wie yon Eisen- 
erzen und feuerfesten Thonen. Es gelingt sogar h~ufig, dass der Kuchen 
im Tiegel vollst~indig los liegt und direct in die Porcellanschale geschiittet 
werden kann. 
Ich bemerke noch, dass es sich beim Aufsehliessen im Allgemeinen 
empfiehlt, eine kleine Messerspitze roll Salpeter beim Misehen anf die 
Decke yon kohlensaurem Kali-Natron zu werfen; der Tieget bMbt da- 
durch im Innern immer blank, ohne dass derselbe t~brigens angegriffen 
wird. Namentlich verhiltet man dadurch aueh etwaige Eisenplatin- 
legirungen. 
Ht~tte Ph6nix bei Ruhrort~ den 3. M~.rz 1876. 
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Die Annehmlichkeiten eines dichtsehliessenden, selbstth~tigen und 
dabei ]ange wirksam bleibenden Schwefelwassers~off-Entwickelungs-Apparates 
sind so grosse, dass es gerechtfertigt erscheint, Nittheilung fiber die Ein- 
riehtung eines solehen zu machen, wie sie sich seit Jahresfrist in tadel- 
loser Weise bew~hrt hat. Die Construction dieses Apparates ~thnelt der 
yon B r u g n a t e l l i  angegebenen, *) d0ch ist das S~uregef;iss feststehend, 
die bald undieht werdenden Kautschukverschliisse ind vermieden und 
s~immtliche Gef~isse aus starkem BMbleeh hergestellt und mit reinem Blei 
*) F r e s e n i u s, Anleit. z. qual. Analyse 14. Anti. 57. 
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verlOthet. Die Rohrleitungen ibestehen ebenfalls aus Blei und sind mit 
tlfilfe van Flantschen ~ngesetzt. 
Der Apparat setzt sich im Wesentliehen aus drei Gefassen zusammen. 
Der an beiden End~n konisch ~erjangte Cylinder A client zur Aufnahme 
des Schwefeleisens, welches in basel- bis wallnussgrossen Stacken auf den 
darin befindlichen falsehen Bleibod~n zu liegen kommt. Die anf~tngliche 
Fallung betrggt 10 bis 15 Ki!ogr. und wird zeitweilig durch Nachtragen 
erg~nzt. Den Verschluss der Eintrags6ffnung bewerkstelligt man dnrch 
eine starke Kautschukscheibe, gegen welche mit Halfe einer Schraube 
eine eiserne Platte lest angedrackt wird. 
An die obere Yerjangung dieses Cylinders i t seitlich ein horizontal 
abgebogenes Bleirohr augelSthet, welches zwei Messingbahne tr.agt. Der 
eine, grSssere derselben, a, ist der Haupthahn~ durch welchen die Ab- 
leitung des Gases nach dem Raum erfolgt, i~1 welchem es verbraucht wird 
und ~o dessen Yertheilung durch eine Anzahl kleiner Hahne bewirkt 
werden kann, an welche die Waschflaschen angesetzt sind. Durch ent- 
sprechendes 0effnen des Haupthahnes a kanu m~n den Gasabfluss dem 
Gesammtbedarf ngemessen regetn, gleichzeitig ~ber einer Gasverschwen- 
dung, wie sie in Laboratorien so oft vorkommt, vorbeugen. Der Hahn 
b ist Bin einfacher Fehlhabn~ w~lcher nur beim Fallen und Entleeren des 
Apparates geSffnet zu werden braucht. Es ist selbstverstandlich, dass die 
Hahne gut eingeschliffen seih und d~ss sie zeitweilig gefettet werden 
massen, damit sie vellkommen dicht halten, denn das in A befindliche 
Gas steht stetig unter dem Drueke der Flttssigkeit. Sie allein vermSgen 
bei mangelhafter Beschaffenheit Gasverluste berbeizufahren; ira Uebrigen 
sind solche unmSglich, da die EintragsSffnung durch die aufgeschraubte, 
mit Kautschuk geliederte Eisenscheibe hermetisch ~ersehlossen ist und 
die LSthnaht absolut dicht hglt. 
Der Cylinder A, der einschliesslich seiner Fallung ein betrgchtliehes 
Gewicht besitzt, wird van einem eisernen Beck getragen, welcher mit 
seinen Fassen auf dem Rande des S~uregefasses B aufraht. Die Rohr- 
verbindung zwischen beiden erfolgt durch eiserne Flantsehen mit Schrauben 
und Kaatschukring undes  braucht dieselbe selten oder nie gelSst zu 
werden. Der am Baden, des Gefasses B angelSthete gekrammte Rohr- 
stutzen c dient zum Ablassen der Salzl~sung und ist dutch einen Kaat- 
schukschlauch mit eisernem Schraubenquetschhahn versehlossen. Fraher 
~vurde ein Hahn aus Hartblei verwendet, der aber abgeworfen werden 
musste~ well er bald undicht wurde und well er die Anwendung van ver- 
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diinnter Schwefels~ure zur Entwickelung des Schwefelwasserstoffgases nSthig 
machte; es ist diese aber bei Weitem nicht so zweckm~ssig, als diejenige 
yon Salzsiiure und hat ausserdem, namentlich im Winter, leicht das Aus- 
krystallisiren ~'on Vitriol und damit das Verstopfdn der Rohrteitungen 
zur Folge. 
In gleiehem Niveau mit dem Siebboden des Cylinders A befindet 
sich das Gef~tss C, welches als zweites Siiurereservoir dient. Dasselbe 
steht durch ein Ble~rohr mit Flantschenverbindung mit B in Communi- 
cation. Anf~nglich war. in der Mitte dieses Rohrs ebenfalls ein Hartblei- 
hahn angebraehL urn, nach erfolgtem Zurticksteigen der S~ure, den Druck 
nach A aufheben zu kSnnen; aus den erw~hnten Grtinden musste derselbe 
jedoch spiiter durch einen Schraubenquetschhahn ersetzt werden, indessen 
erscheint auch dieser fiberfliissig, da der Schluss des ganzen hpparates 
ein vSllig dichter ist. Um durch den Geruch der init Schwefelwasser- 
stoff beladenen S~ure nicht bel~istigt zu werden, sehliesst man C durch 
einen lose uufgelegten Deckel aus Bleibleeh. 
Zur Ft~llung des Apparates dient rohe Salzs~ure, die mit ihrem 
gIeichen ¥olumen Wasser verdiinnt worden ist und zwar sind von dieser 
S/iuremischung egen 40 Liter erforderlich. Das ¥erdtinnen kann gleich 
im Gef~tss C vorgenommen werden; man l~sst die verdtinnte S~iure hier- 
auf b.ei geSffnetem Fehlhahn nach B abfliessen und ftillt endlich auch C, 
jedoch nur reichlieh "bis zur HSlfte mit dem erw~hnten Gemisch. Es 
empfiehlt sich, den-Apparat nach erfolgter Ftillung einige Zeit, z. B. tiber 
~acht, unbenutzt stehen zu lassen', damit die Fliissigkeit Gelegenheit flndet, 
sich mit Gas zu s~tttigen; der Apparat bleibt dann auf lange Zeit hinaus 
gleichm~ssig wirksam. Um ihn vor unberufenen H~nden zu schiitzen, 
welche eine gef~hrliche Massenentwickelung yon Sehwefelwasserstoff her- 
beifilhren k•nnten, umgibt man den ganzen Apparat mit einem verschliess- 
baren, schrankartigen Geh~use, in welches auch der Haupthahn mitzu 
liegen kommt; dem letzteren gibt man Morgens die richtige Stellung, 
w~hrend man ihn Abends regelm~ssig abschliesst. 
Der vorstehend beschriebene Apparat, welcher~ wie erwShnt, nun- 
mehr seit einem Jahre ungestSrt functionirt, wird mit vollst'~ndiger Ar. 
matur und in vortrefflicher, solider Ausft~hrung zum Preise yon ca. 120 
Mark yon der K. S. Bleiwaarenfabrik n Halsbrticke bei Freiberg geliefert. 
F re iberg ,  den 4. Mai 1876. 
